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выполняющих научные исследования и разработки, так же повышение объема финансирования 
внутренних затрат на научные исследования и разработки.  
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Сахарная промышленность – отрасль пищевой промышленности, специализирующаяся на 
производстве белого сахара-песка из сахарной свёклы или сахарного тростника. 
Индикаторами развития свеклосахарного подкомплекса на 2021–2025 годы являются: 
 достижение объемов производства к 2025 году сахарной свеклы в хозяйствах всех 
категорий на уровне не менее 5 млн. тонн при средней урожайности 526 центнеров с гектара на 
площади 93 тыс. гектаров; 
 обеспечение сахаристости не менее 17 процентов; 
 установление оптимального срока переработки сахарной свеклы – 105–110 суток с 
отказом от ее заготовки и переработки в ранние (до 20 сентября) и поздние (январь) сроки [1]. 
В Республике Беларусь построены и в настоящее время работают один сахарный завод и 
три сахарных комбината: ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Слуцкий сахарорафинад-
ный комбинат», ОАО «Скидельский сахарный комбинат» и ОАО «Городейский сахарный комби-
нат». Крупнейшим предприятием из них является ОАО «Жабинковский сахарный завод» [2]. 
Более 40 лет ОАО «Жабинковский сахарный завод» успешно работает, производит сахар и 
сопутствующие сахарному производству продукты - патоку-мелассу, свекловичный жом, дефекат. 
По данным статистической отчетности ОАО «Жабинковсий сахарный завод» проведем 





Таблица 1. – Динамика производительности труда одного работающего ОАО «Жабинковский  
сахарный завод» за период 2017-2019 гг. 
 
Показатели 
Годы Отклонение (+,-) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018 г. к 
2017 г. 
2019 г. к 
2018 г. 
Выручка от реализации товаров, услуг, тыс. 
руб. 
164072 167941 134890 3869 -33051 
Среднесписочная численность работников, 
чел. 
873 847 823 -26 -24 
Произвоительность труда одного 
работающего , тыс. руб.  
187,94 198,28 163,90 10,34 -34,38 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных бизнес-плана 
 
Из таблицы 1.1 видно, что выручка от реализации товаров за 2018-2019 гг. уменьшилась на 
33051 тыс. руб. или на 19,68% и в 2019 году составила 134890 тыс. руб. Также сократилась сред-
несписочная численность работников за 2019-2018 гг. на 24 человека, а производительность труда 
на одного работающего за период 2017-2019 гг. уменьшилась на 24,04 тыс. руб. это оказало влия-
ние на изменение выручки от реализации продукции. 
Важным положением экономической сущности производительности труда выступает за-
кон опережения темпа роста производительности труда над темпом роста средней заработной пла-
ты. 
Рассчитаем темп роста производительности труда, темп роста средней заработной платы и 
коэффициент опережения за 2019 год, данные представлены в таблице 2.  
 
Таблица 2. – Расчет темпа роста производительности труда, темпа роста средней заработной платы 
и коэффициента опережения  в ОАО «Жабинковский сахарный завод» за 2019 год 
 
Показатель 2019 г. 
Темп роста производительности труда,% 1,21 
Темп роста средней заработной платы,% 1,06 
Коэффициент опережения  1,14 
Примечание - Источник: собственная разработка на основании данных бизнес-плана 
  
Так как коэффициент опережения > 1 и равен 1,14, то можно сделать вывод, что темп роста 
выручки опережает темп роста затрат на персонал, следовательно, управление персоналом эффек-
тивно на предприятии. 
Проанализируем динамику производительности труда работников организации ОАО «Жа-
бинковский сахарный завод» за период 2017-2019 годы в таблице 3. 
Производительность труда работников организации растет по показателю прибыль от реа-
лизации и темп роста за 2019-2018 годы составляет 176,32%. Объем производства продукции в 
2019 г. по сравнению с 2018 уменьшился на 27189 тыс. руб. , а в 2018 по сравнению с 2017 умень-
шился на 25378 тыс. руб.  Причиной этому стали неблагоприятные климатические условия, из-за 
которых был неурожай сахарной свеклы. Производительность труда работников по объему произ-
водства продукции за 2017-2019 года сократилась на 51,74 тыс. руб. или на 25,91% и в 2019 году 
составила 147,95 тыс. руб.  
В результате оценки производительности труда ОАО «Жабинковский сахарный завод» за 
2017-2019 годы можно сделать вывод, что производительность труда в ОАО «Жабинковский са-
харный завод» снижается. Производительность труд одного работающего за период 2017 – 2019 




Таблица 3. – Динамика показателей производительности труда работников ОАО «Жабинковский 
сахарный завод», 2017-2019 гг. 
 
Показатели 
Годы Отклонение (+/-) Темп роста, % 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018 г. к 
2017 г. 
2019 г. к 
2018 г. 
2018 г. к 
2017 г. 
2019 г. к 
2018 г. 
Объем произведенной 
продукции, тыс. руб. 
174329 148951 121762 -25378 -27189 85,44 81,75 
Прибыль от реализации 
продукции, тыс. руб. 
4454 3675 6296 -779 2621 82,51 171,32 
Чистая прибыль  
(убыток), тыс. руб. 




873 847 823 -26 -24 97,02 97,17 
Производительность 
труда работников по: 
-объему производства 
продукции, тыс. руб. 
199,69 153,86 147,95 -23,85 -27,91 88,07 84,13 
-прибыли от реализации 
тыс. руб. 
5,1 4,34 8,65 - 0,76 3,31 85,04 176,32 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных бизнес-плана 
 
Показатель производительности труда работников по объему производства продукции в 
2019 году составил 147,95 тыс. руб., что на 5,91 тыс. руб. меньше по сравнению с 2018 годом. А 
показатель производительности труда работников по прибыли от реализации в 2019 году составил 
8,65, что на 91,28% больше, чем в 2018 году. 
Для повышения производительности труда в ОАО «Жабинковский сахарный завод» можно 
предложить мероприятия по улучшению использования рабочего времени и автоматизации труда 
специалистов. 
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